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大
國
眞
希
の
言
葉
は
、
言
葉
の
究
竟
を
尋
ね
る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
以
後
に
も
そ
れ
以
前
に
も
、
そ
れ
を
超
え
る
言
葉
の
可
能
性
が
開
か
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
、
お
よ
そ
意
味
な
る
も
の
の
至
上
の
瞬
間
に
お
い
て
、
言
葉
を
す
く
い
取
る
。
そ
の
よ
う
な
言
葉
の
自
由
、
言
葉
の
純
粋
状
態
は
、
研
究
の
言
説
と
し
て
は
希
有
の
も
の
に
属
し
、
小
説
家
詩
人
を
含
め
て
も
、
か
つ
て
高
度
に
洗
練
さ
れ
た
わ
ず
か
な
書
き
手
だ
け
が
到
達
し
え
た
領
域
に
ま
で
入
り
込
ん
で
い
る
。
方
法
論
の
相
違
を
超
え
て
、
こ
れ
ほ
ど
の
達
成
に
対
し
て
は
率
直
に
驚
か
さ
れ
る
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
業
績
を
評
価
し
う
る
よ
う
な
理
論
は
、
た
ぶ
ん
未
だ
に
開
発
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
、
本
書
の
到
達
点
は
余
り
に
も
高
い
。
も
っ
と
も
、
本
書
を
一
言
で
要
約
す
る
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
困
難
な
こ
と
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
こ
れ
は
、
太
宰
治
の
テ
ク
ス
ト
群
を
、
イ
メ
ー
ジ
論
の
手
法
で
論
じ
た
研
究
書
で
あ
る
、
と
。
そ
れ
に
は
何
の
疑
い
も
な
い
。
だ
が
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
論
た
る
や
、
ほ
と
ん
ど
前
代
未
聞
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
、
無
限
の
系
列
に
開
か
れ
た
意
味
の
氾
濫
を
、
氾
濫
の
ま
ま
に
横

さ
せ
、
し
か
し
決
し
て
祝
祭
的
に
無
秩
序
化
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
可
能
性
を
解
放
す
る
成
果
を
呈
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
よ
く
あ
る
イ
メ
ジ
ャ
リ
ー
分
析
や
、
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
、
精
神
分
析
、
神
話
学
、
テ
ー
マ
批
評
な
ど
の
手
法
と
、
至
る
と
こ
ろ
で
接
触
し
、
そ
れ
ら
と
似
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
と
も
交
わ
る
こ
と
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
、
そ
の
場
限
り
の
道
具
で
し
か
な
く
、
こ
の
よ
う
な
意
味
の
瞬
間
を
と
ら
え
る
真
の
秘
技
は
、
ま
さ
に
大
國
眞
希
の
筆
致
に
あ
る
と
い
う
ほ
か
に
な
い
。
本
書
の
方
法
論
は
、
他
に
例
を
見
な
い
、
絶
対
的
に
独
自
の
も
の
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
本
書
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
太
宰
の
テ
ク
ス
ト
は
、
「
彼
等
と
其
の
い
と
し
き
母
」「
思
ひ
出
」「
陰
火
」「
め
く
ら
草
紙
」
「
海
」
「
二
十
世
紀
旗
手
」
「
女
の
決
闘
」
「
水
仙
」
「
フ
ォ
ス
フ
ォ
レ
ッ
ス
セ
ン
ス
」「
斜
陽
」「
桜
桃
」
そ
の
他
で
あ
る
。
昭
和
三
年
か
ら
二
十
三
年
に
至
る
、
太
宰
の
創
作
活
動
の
全
域
を
カ
バ
ー
す
る
こ
の
た
く
さ
ん
の
章
の
中
に
は
、
ひ
と
が
太
宰
を
語
る
際
に
頻
繁
に
触
れ
る
「
道
化
の
華
」
も
「
人
間
失
格
」
も
、
主
な
対
象
と
し
て
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
む
ろ
ん
含
め
る
こ
と
も
で
き
た
の
だ
ろ
う
し
、
ま
た
世
間
的
に
有
名
な
「
斜
陽
」
も
論
じ
ら
れ
て
は
い
る
の
だ
が
、
ひ
と
が
伝
統
的
に
太
宰
に
つ
い
て
語
っ
て
き
た
、
津
軽
の
家
と
の
関
わ
り
と
か
、
心
中
未
遂
薬
物
中
毒
と
か
、
破
滅
型
下
降
型
と
か
、
共
産
党
活
動
か
ら
の
脱
落
と
か
、
そ
う
い
っ
た
煤
け
た
話
題
は
こ
こ
に
は
存
在
し
な
い
。
つ
い
で
に
言
う
と
、
最
近
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
批
評
や
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
や
、
文
学
場
な
ど
と
い
っ
た
流
行
言
説
も
、
こ
こ
に
は
一
切
介
在
し
て
こ
な
い
。
対
象
選
択
は
、
言
葉
の
意
味
＝
イ
メ
ー
ジ
の
系
列
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
な
さ
れ
、
そ
れ
は
そ
の
前
提
で
も
あ
り
ま
た
結
果
で
も
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
著
名
な
「
斜
陽
」
に
つ
い
て
す
ら
、
「
恋
と
革
命
」
な
ど
と
い
う
黴
臭
い
紋
切
型
で
は
な
く
、
一
見
、
ひ
と
の
度
肝
を
抜
く
「
あ
」
の
物
語
と
し
て
新
た
に
読
み
解
か
れ
る
。
こ
れ
を
含
め
て
、
読
者
は
、
こ
れ
ま
で
に
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
太
宰
文
学
の
新
局
面
を
見
せ
つ
け
ら
れ
、
然
と
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
本
書
の
内
部
を
動
き
回
っ
て
い
る
力
の
姿
を
、
方
法
論
と
し
て
定
着
さ
せ
る
こ
と
は
、
右
の
事
情
か
ら
し
て
難
し
い
。
さ
し
あ
た
り
序
論
に
あ
た
る
「
絵
画
的
方
法
か
ら
見
る
太
宰
文
学
の
変
遷
Ⅰ
」
に
お
い
て
、
筆
者
自
身
が
そ
の
素
描
を
試
み
て
い
る
。
ま
ず
、「
水
」。「『
水
』
は
可
変
的
で
あ
り
、
無
色
で
、
内
容
を
有
さ
な
い
、
様
々
な
内
容
を
与
え
ら
れ
る
材
質
マ
テ
リ
ア
ルで
あ
る
。
あ
る
い
は
内
容
が
溶
解
し
、
な
お
そ
の
力
を
孕
ん
だ
コ
ロ
イ
ド
で
あ
る
」
。
こ
の
「
材
質
マ
テ
リ
ア
ル」
（
あ
る
い
は
「
マ
チ
エ
ル
」
）
は
、
本
書
の
意
味
＝
イ
メ
ー
ジ
の
鍵
で
あ
る
。
同
様
に
「
光
」
が
数
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
に
よ
る
物
質
の
想
像
力
論
が
想
起
さ
れ
る
が
、
本
書
は
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
と
親
近
性
の
強
い
ユ
ン
グ
の
元
型
論
や
、
あ
る
い
は
他
の
精
神
分
析
と
は
異
な
り
、
「
材
質
マ
テ
リ
ア
ル」
が
言
葉
以
外
の
ど
こ
か
へ
収
斂
す
る
の
で
は
な
く
、
言
葉
そ
の
も
の
と
し
て
太
宰
の
テ
ク
ス
ト
を
構
成
す
る
こ
と
を
注
視
す
る
。
だ
か
ら
言
葉
の
意
味
＝
イ
メ
ー
ジ
は
ど
こ
に
も
定
着
す
る
こ
と
な
く
、
無
限
の
表
意
作
用
を
解
発
さ
れ
る
。
し
か
も
、
意
味
＝
イ
メ
ー
ジ
は
、
そ
の
仕
方
で
言
葉
に
付
着
（
憑
依
象
徴
寓
意
）
し
つ
つ
、
そ
の
言
葉
か
ら
す
ら
逸
脱
し
て
ゆ
く
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
よ
う
な
言
葉
の
意
味
＝
イ
メ
ー
ジ
は
、
言
葉
が
「
葉
」
と
呼
ば
れ
る
バ
ラ
バ
ラ
の
断
片
群
と
し
て
解
体
さ
れ
、
そ
れ
が
「
裂
け
目
」
「
消
失
点
」
「
穴
」
に
準
え
ら
れ
る
テ
ク
ス
ト
の
特
異
点
に
吸
収
さ
れ
、
文
字
通
り
消
失
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
言
葉
の
消
失
の
過
程

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経
路
が
、「
遠
近
法
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ」
や
「
視
点
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ」
と
称
さ
れ
る
あ
る
構
造
、
す
な
わ
ち
小
説
の
物
語
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
本
書
は
、
作
品
が
そ
こ
か
ら
生
成
す
る
特
異
点
と
し
て
の
彼
方
へ
の
通
路
を
認
め
る
と
い
う
、
ブ
ラ
ン
シ
ョ
に
由
来
し
、
初
期
の
天
澤
退
二
郎
が
展
開
し
た
い
わ
ゆ
る
文
学
空
間
論
に
近
似
し
た
姿
を
見
せ
る
。
だ
が
こ
こ
で
も
や
は
り
、
ブ
ラ
ン
シ
ョ
や
天
澤
が
行
っ
た
よ
う
な
、
一
種
の
作
品
の
呪
物
化
と
は
、
本
書
は
無
縁
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
な
お
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
も
ブ
ラ
ン
シ
ョ
も
、
本
書
に
お
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。）
さ
ら
に
、
本
書
は
「
透
視
図
法
と
色
彩
」
と
副
題
に
あ
り
、
ま
た
序
論
結
論
で
も
「
絵
画
的
方
法
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
必
ず
し
も
文
芸
と
美
術
と
の
関
係
を
論
じ
た
芸
術
論
と
言
う
わ
け
で
は
な
い
。
確
か
に
、
口
絵
に
と
ら
れ
た
ピ
エ
ロ
デ
ッ
ラ
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
の
聖
母
画
か
ら
、
デ
ュ
シ
ャ
ン
の
「
大
ガ
ラ
ス
」
ま
で
の
美
術
へ
の
参
照
が
散
在
し
て
い
る
が
、
文
芸
テ
ク
ス
ト
を
絵
画
に
還
元
し
、
同
一
視
す
る
の
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
右
の
よ
う
な
言
葉
と
意
味
＝
イ
メ
ー
ジ
の
仕
組
み
へ
の
眼
差
し
（
語
弊
を
恐
れ
ず
図
式
化
す
れ
ば
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
＋
ブ
ラ
ン
シ
ョ
＋
α
の
理
論
）
は
、
太
宰
論
の
み
な
ら
ず
、
お
よ
そ
文
学
研
究
に
お
い
て
地
上
に
現
れ
た
こ
と
が
な
い
。
絵
画
論
か
ら
文
芸
論
へ
の
一
種
の
翻
訳
（
比
喩
）
で
あ
る
「
遠
近
法
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ」
や
「
消
失
点
」
の
用
語
に
よ
っ
て
の
み
、
か
ろ
う
じ
て
語
る
こ
と
の
で
き
る
全
く
新
た
な
論
述
手
法
が
、
こ
こ
に
誕
生
を
見
た
と
言
う
べ
き
な
の
だ
ろ
う
。
論
述
に
お
い
て
均
質
な
本
書
は
、
ど
の
一
章
に
よ
っ
て
も
代
表
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ど
の
章
も
見
事
で
あ
る
。
「
思
ひ
出
」
の
章
で
は
、「
ふ
く
れ
」「
つ
ぶ
つ
ぶ
」「
面
皰
」
の
意
味
＝
イ
メ
ー
ジ
を
、
向
こ
う
側
に
失
わ
れ
た
も
の
と
し
て
の
み
「
私
」
を
語
り
得
る
よ
う
な
「
ぶ
れ
」
の
表
象
、
「
存
在
の
余
剰
」「
意
味
の
余
剰
」
の
露
出
と
し
て
と
ら
え
る
。
こ
の
章
で
は
、
エ
デ
ィ
プ
ス
的
な
枠
組
み
が
、
通
過
さ
れ
る
た
め
の
便
宜
と
し
て
導
入
さ
れ
て
い
る
。
（
と
い
う
こ
と
は
、
論
法
は
本
質
的
に
は
エ
デ
ィ
プ
ス
的
で
は
な
い
の
だ
。）「
陰
火
」
の
章
で
は
、
一
見
独
立
し
た
四
つ
の
物
語
を
通
底
す
る
も
の
と
し
て
、「
処
女
／
非
処
女
」、
お
よ
び
「
い
や
な
臭
気
」
の
意
味
＝
イ
メ
ー
ジ
が
取
り
出
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
「
妻
の
不
貞
」
と
、
そ
れ
に
よ
る
子
ど
も
の
「
流
産
」
が
導
か
れ
、「
陰
火
」
は
、
死
ん
だ
子
ど
も
の
魂
で
あ
る
と
推
認
さ
れ
る
。
ど
ち
ら
に
も
典
型
的
に
現
れ
て
い
る
論
述
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
は
、
「
面
皰
」
や
「
臭
気
」
な
ど
の
極
微
的
な
言
葉
の
意
味
＝
イ
メ
ー
ジ
が
、
増
幅
さ
れ
、
変
換
を
加
え
ら
れ
て
「
私
」
や
「
陰
火
」
な
ど
の
主
要
動
機
に
接
続
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
想
像
力
の
巧
み
さ
、
鮮
や
か
さ
。
「
水
仙
」
の
章
は
、
本
書
中
の
圧
巻
の
一
つ
で
あ
る
。
タ
イ
ト
ル
か
ら
連
想
さ
れ
る
ナ
ル
キ
ッ
ソ
ス
と
エ
コ
ー
の
神
話
の
意
味
＝
イ
メ
ー
ジ
が
定
位
さ
れ
、
ナ
ル
キ
ッ
ソ
ス
が
視
覚
的
、
エ
コ
ー
が
聴
覚
的
に
、
ど
ち
ら
も
「
無
限
の
二
重
化
」
（
反
映
反
響
）
を
担
う
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
の
小
説
に
お
け
る
「
消
失
点
」
は
、
「
僕
」
の
「
信
じ
て
ゐ
る
一
事
」
で
あ
る
。
こ
の
「
一
事
」
は
、
一
方
で
は
視
覚
的
な
核
と
し
て
の
「
蜆
の
肉
」
や
「
お
臍
」
と
し
て
、
他
方
で
は
聴
覚
的
な
核
と
し
て
の
「
絵
を
破
る
音
」
や
、
「
紙
を
引
き
裂
く
く
ら
ゐ
の
小
さ
い
音
」
と
し
て
表
象
さ
れ
る
。「『
僕
』
が
夫
人
の
『
絵
』
を
（
破
る
音
と
し
て
）
聞
く
限
り
に
お
い
て
、
ま
た
夫
人
が
『
僕
』
の
言
葉
を
（
蜆
の
肉
と
し
て
）
見
る
限
り
に
お
い
て
、
二
人
は
確
か
に
あ
る
交
流
を
果
た
す
。
今
ま
で
見
て
き
た
二
つ
の
消
失
点
は
、
お
互
い
を
決
定
的
に
隔
て
な
が
ら
も
、
こ
れ
以
上
望
む
べ
く
も
な
い
『
天
才
と
い
う
崇
高
』
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
何か
を
相
手
に
伝
え
る
役
目
を
果
た
し
て
い
る
」
。
こ
の
経
緯
回
路
こ
そ
が
、
こ
の
小
説
の
「
遠
近
法
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ」
と
な
る
。
こ
う
し
て
、
さ
し
て
注
目
も
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
水
仙
」
一
編
は
、
一
躍
、
太
宰
的
な
テ
ク
ス
ト
の
表
意
面
に
お
け
る
代
表
作
と
し
て
蘇
る
。
我
々
は
今
ま
で
、
い
っ
た
い
何
を
読
ん
で
い
た
の
か
。
「
フ
ォ
ス
フ
ォ
レ
ッ
ス
セ
ン
ス
」
の
章
は
、
夢
と
現 うつ
つ、「
あ
の
ひ
と
」「
ご
主
人
」「
私
」
の
相
互
嵌
入
と
反
転
を
基
盤
と
す
る
（
本
書
中
の
「
フ
ォ
ス
フ
ォ
レ
ッ
セ
ン
ス
」
と
い
う
表
記
は
、
誤
り
）。
「
別
れ
て
、
ま
た
ふ
」
分
裂
と
再
合
一
を
内
包
す
る
「
P
h
o
sp
h
o
rescen
ce」
が
、
ま
さ
に
言
葉
と
し
て
力
を
も
つ
局
面
と
、
「
燐
光
」
（
光
）
と
「
涙
」
（
水
）
の
意
味
＝
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
機
能
す
る
局
面
と
が
交
錯
せ
ら
れ
、
死
ん
だ
「
ご
主
人
」
の
腐
敗
し
た
肉
体
が
フ
ォ
ス
フ
ォ
レ
ッ
ス
セ
ン
ス
と
と
も
に
物
語
を
循
環
し
、
言
葉
の
誕
生
が
魂
の
帰
還
と
重
ね
ら
れ
る
。
ま
た
「
斜
陽
」
は
、
「
あ
」
と
い
う
音
が
（
「
消
失
点
」
と
し
て
）
全
体
に
響
く
物
語
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
願
い
祈
り
の
声
で
あ
り
、
「
蛇
」
と
「
虹
」
と
い
う
類
縁
性
の
強
い
言
葉
の
意
味
＝
イ
メ
ー
ジ
が
基
軸
と
な
り
、
「
水
」
「
ゆ
め
」
「
炎
」
「
光
」
な
ど
の
イ
メ
ジ
ャ
リ
ー
が
次
々
と
算
入
さ
れ
て
、
最
後
に
は
聖
母
子
像
の
ホ
ロ
グ
ラ
フ
ィ
が
暗
示
さ
れ
る
。
専
ら
人
倫
の
物
語
と
し
て
連
綿
と
読
み
継
が
れ
て
き
た
「
斜
陽
」
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
図
像
的
「
遠
近
法
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ」
の
書
と
し
て
、
再
び
手
に
取
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
要
す
る
に
本
書
は
、
太
宰
研
究
ひ
い
て
は
文
学
研
究
に
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
新
た
な
一
頁
を
開
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
発
想
力
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴは
、
余
人
の
追
随
を
許
さ
な
い
。
読
者
は
、
大
國
眞
希
の
言
葉
の
乱
舞
を
、
こ
れ
か
ら
も
、
手
を
拱
い
て
見
て
い
る
ほ
か
に
な
い
だ
ろ
う
。
（
な
か
む
ら
み
は
る
北
海
道
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
教
授
）
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